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DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I é  S Z Í N H A Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
olyó szám 317. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917 julius hó 2-ánhétfőn:
mr UTOLSÓ ELŐADÁS " » •
fi karszemélyek jutalomjátékául!
Madas István felléptével:
C SIZ M A D IA  
M IN T K ÍSÉRTET
Népszínm ű 3 felvonásban, 1 változásban. Ir ta  : Szigeti József. R endező ; Kassay K ároly.
Szem élyek:
A lpári, földes u r —  —  —  —  —  —  H o rv á th  Kálmán
K arádi orvos — , —  —  —  —  —  —  G áthy  Kálmán
# Sass Is tván , csizm adia m ester -— —  •— Kassay Károly 
ö rzse , felesége —  —  —  —  —  —  Egyed Lenke
Zsuzsi, leán y a—  —  —  —  — —  —  B orozsnyai Kató
M iska, csizm adia inas —  —  —  —  —  Madas István
B álinti, Miska gyám ja —  —  —  —  —  Á dám  József
Kallósi, m olnár m ester —  —  -— —  Kemény Lajos
ö reg  biró —  —  —  —  —  —  —  A rday Á rpád
Kis biró —  —  —  —  —  —  —  —  Lévay Pál
H a jd ú  —  —  —  —  —  —  —  —  Kolszsvári
T örtén ik  falun.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. eme­
le ti k ispáholy 9 K  50^ fill. M ásodem eleti páho ly  7 K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 I. 
Tám lásszék II . rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék I I I .  rendű  1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 L 
I I .  sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. K arza t I-sö sor 54 fill. Karzati-á!ló42 f. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik
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